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El pas del temps 
Enric Gorgues Farré
Van passant els anys, la vida… i constates que el propi jo —la persona que al llarg 
dels anys has construït per arribar a ser tu mateix— és el producte dels esforços 
i febleses que es van acumulant sobre teu, però també de situacions, ambients i 
circumstàncies que has viscut: la família, les lectures, les persones i els amics que 
t’has trobat pels camins de la vida, que t’han anat modelant i transformant fins a 
convertir-te en el gresol de totes elles. Al meu entendre, doncs, som el resultat i la 
barreja a què ens ha conduït el viure la pròpia vida. 
Devia ser l’any 1967 quan vaig conèixer mossèn Lluís M. Moncunill. La seva 
estada a Cervià va representar una alenada d’aire fresc en l’ambient enrarit del 
franquisme de l’època.
Als que tinguérem la fortuna de contactar amb ell, dins d’un petit poble a finals 
dels anys seixanta, en un lloc per on no es passa, sinó que s’hi ha d’anar, en Lluís M. ens 
va obrir l’horitzó i el pensament a una nova manera de mirar el món: més crítica, 
més lliure, més lúcida i, m’atreviria a dir, més optimista. Recordo les trobades i les 
converses a casa seva, a la rectoria, de persones de diverses edats i condició, on el 
bon humor, la dignitat i l’ètica es respiraven en l’ambient.
Jo no he trepitjat la universitat, i per això en Lluís M. ha representat el «profes-
sor», l’amic que, amb el seu tracte, la seva persona i comportament, m’imbuí de la 
curiositat i necessitat per conquerir les eines imprescindibles que m’han ajudat a 
créixer com a persona.
La meva humil aportació a aquest homenatge només pot ser d’agraïment per tot 
allò que significà la meva relació amb ell. Aprofito per donar-li les gràcies per l’amistat 
que sempre m’ha dispensat. Per a mi l’amistat amb en Lluís M. és com el vi de la bóta 
del racó. Amb els anys, més consistent, l’he assaborida a petits glops amb la convicció 
que en resta la bóta plena. 
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oCell que vola
L’ocell emprengué el vol
empès per la paraula,
volà serra i pujol
trencant cadena i baula.
En el seu vol segur
veu l’espiga i aresta,
coneix el fruit madur
i esbrina la tempesta.
Volant planúria i breny,
com artesà d’ofici
forjà mesura i seny
a tot ocell novici.
Ara, segueix fent vol
amb mesurada calma,
coneix l’escalf del sol
i l’ombra de la balma.
Cervià de les Garrigues, agost de 2013
Festa major a Cervià de les Garrigues (1970). Sortida de missa major amb Lluís M. Moncunill, Ramon 
Queralt, Ramon Muntanyola, Gregori Rué, Jordi Gual i Baptista Tost (el nen, Jaume Muntanyola, de cal 
Llorenç). (Foto: Arxiu familiar)
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